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THE BUREAU. OF NATIONAL AFFAIRS, INC. (BNA)
cordially invites you to try
THE UNITED STATESLAW WEEK
for three months at half the regular rate!
As an attorney, you know the
value of facts. That's why the
following facts, regarding THE
UNITED STATES LAW WEEK,
should be particularly meaning-
ful to you:
* The primary function of LAW WEEK
is to safeguard you againstitissing a
single development of legal importance
.. yet to save your time by greatly
reducing your reading load!
X To do this, LAW WEEK's expert
staff of lawyer-editors sifts thousands
of opinions and rulings week by week,
year after year, for the precedent-
setting few that make new law. These
significant cases are then digested un-
der quick-reference topic headings-
such as Antitrust, Taxation, Insurance,
Public Contracts, Labor, Transporta-
tion, Trade Regulation, Criminal Law,
Public Utilities, Railroads-in the ap-
propriate section of LAW WEEK:
(1) New Court Decisions, (2) Federal
Agency. Rulings, or (3) Supreme Court
Opinions.
I To further save ,your time, the
opinions and rulings appearing in all
-ections of LAW WEEK are highlighted
ABNA
in a special Summary and Analysis, a
five-minute review in which these legal
developments are tersely evaluated
for their effect on current law.
R1 A key feature of LAW WEEK is Its
high-speed reporting of Opinions of
the United States Supreme Court-in
full text, accompanied by crisp and
accurate summary digests. Mailed the
same day they are handed -down,
these exact photographic reproduc-
tions of the Court's Opinions eliminate
all possibility of error.
9 LAW WEEK also supplies the full
texts of all federal statutes of general
interest, immediately after signing by
the President.
V For ease of reference, LAW WEEK
is fully indexed by topic and by case
title-both for general law and for
Supreme Court actions.
If you concur in the opinion that
LAW WEEK might be helpful to
you, the special introductory
rate (three months at half the
regular rate) affords you an
ideal opportunity to getac-
quainted with this valuable
information service.
For further information, please contact.
THE BUREAU OF NATIONAL AFFAIRS, INC.
1231 24th St. N.W., Washington, D. C. 20037
Please mention Tn, JovliAL when dealing with our adveartaer
